
































護師70名およびB大学に在籍する 2 ～ 4 年生の女子大学
生275名を本研究の対象とした。
2 ．研究期間



















































































年齢 中等度～重度 PMS PMDD
現役看護師 35.6 ± 5.5（46 名） 19.3%（11 名） 3.5%（2 名）
新人看護師 22.5 ± 2.0（70 名） 17.1%（12 名） 1.4%（1 名）
大学生 20.0±1.2（275 名） 17.8%（49 名） 1.8%（5 名）
表２．PMS/PMDDに対する受診・治療の状況































PMS や PMDD に関心を
持っていない
21.7%（10名） 7.1%（5名） 14.5%（40名）
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表５．PMS/PMDDと仕事の相互影響
　 現役看護師
PMS/PMDD が仕事に影響している 76.1%（35 名）
仕事が PMS/PMDD に影響している 71.7%（33 名）
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